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ABSTRAK


	Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses bagaimana peran kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai meliputi bagaimana peran kepemimpinan dalam memotivasi kinerja guru, melengkapi sarana prasarana, membangun kerjasama dengan masyarakat dan menghadapi kendala internal dan eksternal. 
	Penelitian menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan kajian dokumen. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah pemamparan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.
	Temuan penelitian menginformasikan, yaitu : (1) Peran kepemimpinan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai dalam meningkatkan kinerja guru. Sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen untuk membawa madrasah menuju perubahan kepada era globalisasi dan teknologi sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan kepala madrasah dalam mengambil keputusan, selalu bermusyawarah dengan guru-guru sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan apa yang diharapkan kepala sekolah. (2) Peranan kepala Madrasah dalam melengkapi sarana prasarana tidak pernah berhenti untuk menambah sarana prasarana demi pencapaian kegiatan pembelajaran yang berkualitas. (3) Peranan kepala Madrasah dalam bekerjasama terhadap masyarakat dan lingkungan selalu menjadi prioritas utama karena dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan akan memudahkan kepala Madrasah untuk mewujudkan visi dan misi Madrasah. (4) Peranan kepemimpinan kepala Madrasah dalam menghadapi masalah internal dan eksternal selalu berkomunikasi dengan cara bermusyawarah dalam peyelesaian masalah yang bertujuan bahwa dengan manajemen kepala Madrasah permasalahan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang dirugikan.








ABSTRACT


The problem this research is how the leadership role of Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai. This aims of study to describe and analyze the process of how the role of leadership Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai covering how a leadership role in motivating the performance of teachers, complete infrastructure, build a partnership with the community and facing internal and external constraints.
This research use qualitative methods. The process of collecting data researchers use the observation techniques, interviews and document study. In analyzing data researchers used the data analysis qualitative techniques with the steps describing data, data reduction, and inferences.
The findings inform research, namely: (1) The Leadership role of heads of Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan Denai in improving teacher performance. Already implementing the principles of management to bring the madrasah to change to the era of globalization and technology in accordance with the demands of society, and the head of the madrasah in making decisions, always consult with teachers so that the work performed by teachers in accordance with what is that head of school hoped. (2) The role of head of the madrasah to complete the infrastructure has never stopped to add infrastructure for the achievement of quality learning activities. (3) The role of head of the madrasah in cooperative to society and the environment has always been a top priority for good relations with the society and the environment will facilitate the madrasah head to realize the vision and mission of the madrasah. (4) The role of leadership of madrasah to stend the internal and external problems are always communicate with deliberation in problem solve which aims that the head of madrasah management the issues can be resolved in the best possible without being harmed
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